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Rahmawati Rahiim.K7113176. Penerapan Strategi Know Want Learn (KWL)
dalam Menyimpulkan Isi Cerita pada Siswa Kelas V SD Negeri di Boyolali
Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mendiskripsikan hasil penerapan
strategi Know Want Learn (KWL) terhadap kemampuan menyimpulkan isi cerita
pada siswa kelas V SD Negeri di Boyolali tahun pelajaran 2016/2017, (2) untuk
meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi cerita siswa melalui penerapan
strategi Know Want Learn (KWL) pada pada siswa kelas V SD Negeri di Boyolali
tahun pelajaran 2016/2017.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang
berlangsung selama tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri di Boyolali tahun pelajaran 2016/2017
yang berjumlah 26 siswa. Teknik analisis data menggunakan model analisis
interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data,
sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pengumpulan data
adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik validitas data
penelitian ini adalah validitas isi dan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi Know Want Learn
(KWL) dengan menggunakan media video dapat meningkatkan kemampuan
menyimpulkan pada siswa kelas V SD Negeri di Boyolali tahun pelajaran
2016/2017. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan nilai kemampuan
menyimpulkan siswa pada siklus II dan siklus III. Nilai rata-rata kemampuan
menyimpulkan siswa pada pratindakan adalah 71 dan 38% dari 26 siswa mencapai
kriteria ketuntasan minimal (KKM). Pada siklus I, nilai rata-rata kelas adalah 69
dan 33% dari 24 siswa mencapai KKM. Pada siklus II nilai rata-rata kelas adalah
84 dan 85% dari 25 siswa mencapai KKM. Pada siklus III nilai rata-rata kelas
adalah 86,6 dan 96% dari 26 siswa mencapai KKM.
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) penerapan strategi Know Want
Learn (KWL) dengan menggunakan media video dalam pembelajaran
menyimpulkan pada siswa kelas V SD Negeri di Boyolali tahun pelajaran
2016/2017 memudahkan siswa dalam membuat kesimpulan dan membuat
pembelajaran yang dilakukan siswa lebih aktif serta menyenangkan, dan (2)
penerapan strategi pembelajaran Know Want Learn (KWL) dapat meningkatkan
nilai kemampuan menyimpulkan pada siswa kelas V SD Negeri di Boyolali tahun
pelajaran 2016/2017.




Rahmawati Rahiim.K7113176. Implementation of Know Want Learn (KWL)
Strategy in Conclude the Contents of Stories to Grade V Elementary School
Students in Boyolali Lesson Year 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 2017.
The purpose of this research are: (1) to describe the results of the
implementation of the Know Want Learn strategy (KWL) on the ability to
conclude the contents of the story to grade V SD Negeri in Boyolali academic
year 2016/2017, (2) to improve the ability to conclude the contents of the story of
the students through the implementation of Know Want Learn (KWL) strategy on
the students of grade V of SD Negeri in Boyolali in the academic year 2016/2017.
This form of research is a classroom action research (PTK) that lasts for
three cycles. Each cycle consists of 4 stages: planning, action implementation,
observation, and reflection. The subjects of this study are teacher and students of
grade V of State Elementary School in Boyolali in the academic year 2016/2017
which amounted to 26 students. The data analysis technique is interactive analysis
model, it consisting of four components, they are data collection, data reduction,
data presentation, and withdrawal of conclusions (verification). Data collection
techniques are interview, observation, documentation, and test. The validity
techniques of this research data is content validity and triangulation.
The results showed that the implementation of Know Want Learn (KWL)
strategy by using video media can improve the ability to conclude in grade V of
State Elementary School in Boyolali in the academic year 2016/2017. This is
evidenced by the increase of students' ability to conclude in cycle II and cycle III.
The average score of students' conceptions on pre action was 71 and 38% of the
26 students achieved minimal mastery criteria (KKM). In cycle I, the grade point
average is 69 and 33% of the 24 students reach the KKM. In cycle II the grade
point average is 84 and 85% of the 25 students reach the KKM. In cycle III the
average grade was 86.6 and 96% of the 26 students reached the KKM.
The conclusions of this research are (1) applying Know Want Learn (KWL)
strategy by using video media in learning concluded in grade V of State
Elementary School in Boyolali in the academic year 2016/2017 make it easier for
students to make conclusions and make learning by students more active and fun,
and (2) the implementation of Know Want Learn (KWL) learning strategy can
increase the value of conclusion ability in grade V of SD Negeri in Boyolali in
academic year 2016/2017.
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